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STATE OF MAINE 
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRY 
DIVISION OF RESEARCH AND STATISTICS 
AUGUsrA 
A SPECIAL REPORT 
ON THE 
AGE DISTRIBUTION OF MAIN'E SKILLED WORKERS 
21.6% of the skilled workers in selected Maine manufacturing indus-
tries were .55 yea.rs of age or over. 5.3% of this group were over 65. The 
percentage of workers under 25 was 3.6%. 
One of Maine's largest manufacturing industries - Paper and Allied 
Products - had the highest percentage (25.8%) of skilled workers in the 
.5~ years of age or over group. Lowest percentage (18.~) appeared in the 
Metal, Machinery and Ship Building industries. 
373 establishments, having a total employment of 63,159, reported 
in this special survey. 
Notes: 
1. Job titles and descriptions used in compiling the data presented herein 
are those set forth by the U. s. Employment Service. 
2. Industry groupings are in accordance with the Standard Industrial Class-
ification. 
3. Employment data is based upon the number of workers appearing on the 
payroll during the pay period ending nearest Clctober 1.5, 1952. 
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AGE DISTRIBUTION 
TYPE OF MANUFACTURING 
TOTAL 
TEXTILE MILL PRODUCTS ............ 
MILLWORK§ PLYWOOD AND pqEFABRI. 
CA TED TRUCTURAL WOOD PRO DUCTS 
MISCELLANEOUS WOOD PRO DUCTS •• : • 
HOUSEHOLD FURNITU qE, PARTITIONS 
AND FIXTURES ............. . ...... 
PAP ER AND AL LI ED P RO DUCTS •••••••• 
NEWSPAPERS, COMMERCIAL PRINTING •• 
CUT-STONE AND STONE PRODUCTS ••••• 
PRIMAqy METAL INDUSTRIES~ FABRI-
CA TED METAL PRODUCTS, • A CHI NERY 
(EXCEPT ELECT RI CAL). SHIP AND 
BOAT BUILDING AND REPAIRING •••• 
STATE OF MAINE 
DEPARTMENT Of LABO R AND IN!l!STRY 
DIVIS1 1N OF RESEARCH AND STAT~STICS 
AUBUSTA 
O F 
MA IN E 
SKILLED WORKERS 
NUMBER OF 
ESTABLISHMENTS TOTAL 
REPORT ING EMPLOYEES 
373 63, 159 
64 24 ,4 4 I 
102 5,lf46 
15 57g 
31 17 ,403 
69 1,526 
g 270 
g4 13.095 
RATIO 
SKILLED WlRKER, 
SKILLED TO 
WORKERS TOTAL EMP LOYW 
9, 121 I . 7 . 
, , 475 I : 16 
I ,45S I . 4 . 
242 
' 
. 2 . 
I, 776 I . 10 . 
582 I . 3 . 
97 I . 3 . 
3,1'91 I : 4 
. ., .. 
'.'...i· · 
A G E D I S T R I B U T I O N 
O F 
MA IN E 
SKILLED WORKERS 
TA8LE 2 .. SPECtFIED SKILLED t«lRKERS, BY AGE, SELECTED MANUFACTURING INDUSTRIES J/ 
AGE GrlOUP NUMBER OF 
SKILLED WJRKERS 
TOTAL, Jg ANO OVER•••••••••·••••••••••••• 9,121 
I~ TO 19 •••.•••••••••••••••••• 53 
20 TO 2~ •••••••••••••••••••••• 275 
25 TO 34 ..••...•. , ..•.....•... I ,912 
" 
TO 
~" •.......•....••.. , .... 2, 730 
TOTAL, tg TO 44 ........................ ,. 4,970 
45 TO 54 ••••••··••••·•••·••••• 2,1g6 
55 TO 6, •••••••.••.••••••••••• l,4g~ 
65 AND OVER••••··•·•••••••••••••• 481 
TOTAL, 45 ANO OVER ek••••••••••••••••••••• 4, 15 I 
J/ INCLUDES; TEXTILE MILL PRODUCTS 
STATE OF MAINE 
D£PARTM{NT OF LABOR AND INDUSTRY 
tH~S\ON M a£SEARCH AM) STATISTIC! 
~T.\ 
MILLWORK.., HYWIJOD ANO PREFABRICATED STRUCTURAL 
NOOD P ROuUCTS, MISCELLANEOUS WOOD PRODUCTS 
HOUSEHOLD FURNITUR£, PARTITIONS AND FIXTURES 
PAPER AND Al.LIED POODUCTS 
NEWSPAPE~S AND COMMERClAL PRINTING 
CUT-STONE AND STON-E PRODUCTS 
PRIMARY METAL INDUSTRIES 
MACHINERY (EXCEPT ELECTRICAL) 
FABRICATED METAL PRODUCTS 
SHIP ANO BOAT BUILDING AND REPAIRING 
PER CENT 
OF lOTAL 
100,0 r/, 
.6 
,.o 
20,9 
29.9 
54.5 
24.0 
16.3 
5,3 
45.5 

A G E D I S T R I B U T I O N O F MA IN E SKILLED WORKERS 
TABLE 3. SPECIFIED SKILLED t,,JORKERS J/, BY AGE, CUT-STONE AND STONE PRODUCTS INDUSTRY 
AGE . GROU' 
TOTAL, 18 AND OV£R •• •••••• ••••••• •••••• 
IS TO 19 
·················••• 
20 TO 24 ••••••·•••·•·•·•·••• 
25 TO 34 ............ 0 •••••••• 
35 TO 44 
·~·················· 
TOTAL, IS TO 44 ........ ~ ............... 
45 TO 54 
·~·················· 
55 TO 64 
··········••·•·····• 
G5 AND OVER··-·•••••••••••••••• 
TOTAL, 45 AND OVER ...................... ~ 
J/ INCLUDES: STONE CARVER 
STONE CUTTER 
STONE POLlSHER, HANO 
NUMBER OF PER CENT 
SK I LLED ~.O RKE RS OF TOTAL 
97 100,0 ~ 
NONE 
I ,.o 
27 27.9 
19 19.6 
47 4g.5 
29 29.9 
17 17,5 
4 4.1 
50 51,5 
TABLE 4 .. SPECIFIED SKILLED ~RKERS J/, BY AGE, HOUSEHOLD FURNITURE, PARTITIONS 
AND FIXTURES INDUSTRIES 
AGE GROUP 
TOTAL, IS AND OVER 
·············~······· 
,g TO 19 
···········••···•··• 
20 TO 24 ..•...•......•...... 
25 TO 3ii •••o•••··~~·•••••••• 
35 TO 44 •........•..•.....•• 
TOTAL, IS TO 44 •.•..•......•••.....•••• 
45 TO 54 •••••••e•••••••••••• 
55 TO 64 
•···••··········•··• 
65 ANO OVER•••••••·•••••••••••• 
TOTAL, 45 AND OVER ........ , ....•.....•. 
Jj INCLUDES: 
STA TE Of MA tNE 
l>EPARTMENT OF LABOR AND INOUSTRV 
DlVLS{ON OF R£SEARCH AND STATISTIC~ 
AOOUS TA 
CABINETMAKER 
Ml LLMAN 
NUMBER OF PER CENT 
SKHL ED WORKERS OF TOTAL 
242 100.0 ~ 
6 2.5 
15 6.2 
45 ,s.6 
7g 32.2 
144 59.5 
51 21. l 
26 Io. 7 
21 8.7 
98 40.5 
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A G E D I S T R I B U T I O N O F M A 'I N E SKILLED WORKERS 
TABLE 5 - Sl'ECIFIED SKILLED t\lQRKERS ti, BY AGE, MILL~!ORK,. PLYWOOD AND PREFABRICATED 
STRUCTURAL WOOD PRODUCTS ANO MISCELL~NEOUS WOOu PRODUCTS INDUSTRIES 
AGE GROUP 
TOTAL, 18 AND OYER•••••••••••••••••••• 
18 TO 19 ••••••••••••••••••• 
20 T<) 24 ••••••••••••••••••• 
25 TO 3~ ••••••••••••••••••• 
35 TO 44 ••·······•·•···•·•• 
TOTAL, I g TO 44 ••••••••••••••o•o•••••• 
1l5 TO 54 •••••••••••••••• Cl •• 
55 TO 6ti ·······•w••••••o••• 
65 AND OVER··~·····••••••••••• 
TOTAL, 45 AND OVER•••••••••••••·•••••• 
Jj INCLUDES: MAINTENANCE MECHANJC 
MI LL MAN 
• 
NUMBER OF PER CENT 
SKILLED ~RKERS OF TOTAL 
t ,~,g 100.0: % 
zg 1.9 
93 6.~ 
325 22.3 
381 26.l 
S27 56. 7 
315 21.6 
224 15.4 
92 6.3 
631 43.3 
TABLE 6. SPECIFIED SKILLED ~JORKERS J/, BY AGE, PAPER AND ALLIED PA:Jll.lCTS INDUSTRY 
A GE GROUP 
TOTAL, lg ANDOVER 
···················~ 
18 TO 19 . ' ................. 
20 to 24 ................... 
25 TO 34 
•·•·•·····••·····•• 
35 TO 44 ................... 
TOTAL, I g TO 44 ........................ 
45 TO 54 ................... I 
55 TO 64 ................... 
65 ANO OVER ~ ••••• 0 •••••••••••• 
TOTAL, ~5 AND OVER .................... 
J/ INCLUDES: 
STA TE OF MAINE 
DEPARTMENT Of LABOR AND INDUSTRY 
OIVISWN Of Rf.SEARCH AMD ST~TIST!CS 
AUGUS.,, 
BLEACHER 
DIGESTER OPERATOR 
ELECTRICAL REPAIRMAN 
FOURDRINIER-MACHINE TENDER 
MACHINIST 
NUMBER OF PER CENT 
SKILLED WORKERS OF TOTAL 
, , 776 100.0 ~ 
2 • t 
30 ,. 7 
300 16.9 
530 29.8 
862 lla.5 
456 25.7 
375 21.1 
83 ij. 7 
91~ 51.5 
MAINTENANCE MECHANIC 
MI LLWR lGHT 
PIPE FITTER 
PULP TESTER 
• 
A G E D I S T R I B U T I O N O F M A I N E S K I L L E D W O R K E R S 
TABLE 5A - SPECIFIED SKILLED WORKERS, BY AGE AND OCCUPATION, MILLWORK, PLYWOOD AND PREFABRICATED STRUCTURAL WOOD PR00l1CTS AND MISCELLANEOUS 
WOO D P RO DU CT S I N CU S T R I ES 
JOB TITLE 
TOTAL•••••••••••••••••••••·····-·· 
MECHANIC····•·•••••••••••••••••• 
MILLMAN ••••••••••••••••••••••••• I 
STATE OF MAINE 
DEPARTMENT OF LABOR ANO INDUSTRY 
DIVISION Of RESEARCH AND STATISTICS 
AUGUSTA 
TOTAL 
f 8 & OVER 
I 
I ,45S 
363 
1,095 
IS - 19 20 - 24 25 - 3ti 
23 93 
I 
325 
I 7 69 I I i 
21 I 86 I 256 
AGE GROUP 
! TOTAL I 
35 - 44 IS - 44 ~5 • 51' 55 - 64 65 & OVER 
381 gz7 315 224 92 
g9 I 166 97 
I 
6g 32 
292 661 218 156 60 I 
TOTAL 
45 & OVER 
631 I 
197 
434 

I 
! 
AGE DISTRIBUTION OF MAINE SKILLED WORKERS 
TABLE 6A - SPEClFtEO SKILLED HORKERS, BY AGE ANO OCCUPATION, PAPER AND ALLIED PRODUCTS INDUSTRY 
JOB TITLE 
TOTAL •••••••••••••••.••.•••.•••••• 
BLEACHER••••••·•·••············• 
DIGESTER OPERATOR•••·•·••••····• 
ELECTRICAL REPAIRMAN•••••••·•••• 
FOURDRINIER-MACHINE TEN-OER •••·•• 
MACH IN I ST ••••••••••••••.•.•••••• 
MAINTENANCE MECHANIC•••••••••••• 
MILLWRIGHT•••••••••••••••••••••• 
PIPE FITTER ···········•••••••••• 
PULP TESTER •••••••·••••••••••••• 
ST A TE OF MA I NE 
DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRY 
DIVISION OF RESEARCH AND STATISTICS 
AUGUSTA 
TOTAL 
lg & OVER 
, , 776 
ll2 
74 
216 
300 
213 
160 
1'98 
201 
72 
Jg •• 19 20 - 24 
2 30 
I 
t 
2 
I I 
3 
I 6 
I l 17 
AGE GROUP 
25 ·- 34 ~5 - 44 
I TOTAL 
! 18 - 4li 
300 530 g62 
4 17 22 
5 21 26 
52 gz I 34 
7 61 70 
48 64 114 
33 46 gz 
g3 150 239 
30 77 107 
3g 12 68 
45 - 54 55 - 64 65 & OVER 
456 376 g2 
It 9 
27 17 q 
53 23 6 
126 94 to 
50 39 to 
3g 33 7 
10~ 12~ 31 
45 35 14 
2 2 
TOTAL 
45 & OVER 
914 
20 
4g 
82 
230 
99 
78 
259 
94 
4 I 
-t 
